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NUM. 292 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
DECRETO-LEY2311969 de 16 de 
diciembre, sobre medidas transi-
torias en orden a las retribucio-
nes de los funcionarios de la Ad-
ministración Local. 
La necesidad de adaptar la legisla-
ción del régimen Iccal a los postulados 
de descentralización funcional que 
constituyen el hondo sentir de la políti-
ca del Gobierno, aconseja demorar la 
publicación del texto articulado de la 
Ley de Bases de Funcionarios de Admi-
nistración Local, de cinco de diciembre 
de mil novecientos sesenta y ocho, 
hasta tanto tenga vigencia su nuevo 
ordenamiento básico que, entre otros 
extremos, habrá de contener los princi-
pios generales aplicables a la función 
pública, municipal y provincial y que, 
lógicamente deben estar animados del 
mismo espíritu que inspire la reforma. 
Pararelas razones de adaptación del 
régimen local, en este caso con la le-
gislación promulgada en desarrollo de 
nuestro vigente régimen jurídico fun-
damental, aconsejaron ya la suspen-
sión de las elecciones municipales y 
provinciales que habrían de celebrarse 
respectivamente en mil novecientos 
sesenta y nueve y mil novecientos se-
tenta, y la prórroga del mandato de los 
actuales Concejales y Diputados pro-
vinciales por un año. 
Ello no obstante, consciente el Go-
bierno de la urgencia del tema de las 
retribuciones de los funcionarios de la 
Administración Local, estima indis-
pensable introducir en el sistema hasta 
ahora en vigor, representado funda-
mentalmente por la Ley de emolumen-
tos de veinte de julio de mil novecien-
tos sesenta y tres, las correcciones 
cuantitativas que dentro de las posibi-
lidades financieras del momento pre-
sente permitan ir acomodando los 
sueldos base de tales funcionarios al 
mandato de la citada Ley de cinco de 
diciembre de mil novecientos sesenta 
y ocho, lo que sin duda facilitará la 
transición prevista hacia un régimen 
<de ponderada equiparación al de los 
funcionarios de la Administración Ci-
vil del Estado. 
En su virtud, a propuesta del Conse-
jo de Ministros en su reunión del día 
cinco de diciembre de mil novecientos 
sesenta y nueve, en uso de la autoriza-
ción que me concede el artículo trece 
de la Ley Constitutiva de las Cortes, 
textos refundidos de las Leyes Funda-
mentales del Reino, aprobados por 
Decreto de veinte de abril de mil no-
vecientos sesenta y siete, y oída la Co-
misión a que se refiere el apartado 
primero del artículo doce de la citada 
Ley, 
DISPONGO: 
Artículo primero.—Uno. La apli-
cación del régimen y retribuciones de 
los funcionarios de la Administración 
Local se atemperará a los mandatos 
que se contengan en la nueva legisla-
ción básica del régimen municipal y 
provincial cuyo proyecto o, en su caso, 
proyectos parciales de reforma debe-
rán haber sido enviados por el Gobier-
no a las Cortes con anterioridad al día 
uno de enero de mil novecientos se-
tenta y dos, entendiéndose de esta for-
ma prorrogado el plazo a que se refe-
ría la disposición final primera de la 
Ley cuarenta y ocho mil novecientos 
sesenta y seis, de veintitrés de julio, 
sobre modificación parcial del régimen 
local. 
Dos. De acuerdo con lo prevenido 
en el párrafo anterior, queda en sus-
penso el mandato contenido en la dis-
posición final primera de la Ley seten-
ta y nueve/mil novecientos sesenta y 
ocho, de cinco de diciembre. 
Artículo segundo.—Uno. Con efec-
tos de uno de enero de mil novecien-
tos sesenta y nueve, la escala a que se 
refiere el artículo prímero-uno-a) de la 
Ley ciento ocho/mil novecientos sesen-
ta y tres, de veinte de julio, queda fija-
da en la cuantía que se determina en 
el anexo de este Decreto-Ley. Subsis-
tirá sin variación en su cuantía abso-
luta la retribución complementaria 
contenida en la tabla-anexo de la Ley 
ciento ocho/mil novecientos sesenta y 
tres, de veinte de julio. 
Dos. No obstante lo dispuesto en 
el párrafo anterior, en las normas que 
se dicten para el desarrollo de esta dis-
posición, se fijarán los casos en que 
parte de dicha remuneración habrá de 
tener el concepto de gratificación y no 
de sueldo. Asimismo se determinarán 
las remuneraciones, gratificaciones o 
mejoras que hayan de quedar absorbi-
das en el aumento que se establece. 
La asignación transitoria a que se 
refiere la Instrucción novena de las 
aprobadas por Orden del Ministerio de 
la Gobernación de veintitrés de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y ocho, 
se entenderá como percibida a cuenta 
del incremento a que se refiere el nú-
mero uno de este artículo. 
Artículo tercero.—Uno. Con objeto 
de financiar el mayor gasto que para 
las Corporaciones Locales signifique la 
aplicación del presente Decreto-ley, se 
concede un crédito extraordinario de 
tres mil quinientos millones de pese-
tas, que habrá de figurarse en los vi-
gentes Presupuestos del Estado, en la 
Sección dieciséis, Ministerio de la Go-
bernación; Servicio cero dos. Dirección 
General de Administración Local; ca-
pítulo cuarto, Transferencias corrientes; 
artículo cuarenta y tres, «A Corpora-
ciones Locales>, concepto cuatrocien-
tos treinta y uno, «Para atender du-
rante el actual ejercicio las obligacio-
nes que se deriven del cumplimiento 
del Decreto-ley de dieciséis de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y nue-
ve>. 
Dos. Con la misma finalidad, du-
rante el ejercicio de mil novecientos 
setenta se habilitará por el Ministerio 
de Hacienda un crédito de idéntica 
cuantía y aplicación. 
Tres. E l importe a que asciende el 
crédito extraordinario que se concede 
por este Decreto-ley se cubrirá en la 
forma que determina el artículo cua-
renta y uno de la vigente Ley de Ad-
ministración y Contabilidad. 
Cuatro. El Ministro de la Goberna-
ción distribuirá los créditos de referen-
cia, de acuerdo con las normas que a 
tal fin apruebe el Gobierno. 
Artículo cuarto.—El Ministerio de la 
Gobernación fomentará la constitución 
de agrupaciones de servicios munici-
pales, en la modalidad prevenida en 
el artículo quince de la Ley cuarenta 
y ocho/mil novecientos sesenta y seis 
de veintitrés de julio, quedando, en su 
caso, facultado para acordar su esta-
blecimiento cuando así resulte aconse-
jable, a fin de facilitar el pago de las 
nuevas retribuciones del personal. Las 
Diputaciones provinciales podrán co-
laborar en la organización y en la 
prestación de los servicios comunes de 
los Ayuntamientos agrupados. 
Artículo quinto.—Se reajustarán las 
aportaciones a la Mutualidad Nacional 
de Previsión de la Administración Lo-
cal, para acomodar los haberes pasivos 
de los funcionarios a lo que resulte de 
la aplicación de este Decreto-ley, ac-
t u a l i z á n d o s e escalonadamente las 
prestaciones básicas de carácter pasivo. 
Artículo sexto.—Uno. Se faculta al 
Gobierno para dictar las disposiciones 
necesarias para la ejecución de este 
Decreto-ley, que entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en al 
Boletín Oficial del Estado. 
Dos. Del presente Decreto-ley se 
dará cuenta inmediata a las Cortes 
Españolas. 
Así lo dispongo por el presente De-
creto-ley, dado en Madrid, a dieciséis 
de diciembre de mil novecientos se-
senta y nueve. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
A N E X O 
Escala a que se refiere el artículo 
segundo, uno 

















































Publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», número 301, 
del día 17 de diciembre de 1969. 6195 
tmi Dipiitatl Provincial de Ledii 
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A N U N C I O 
Se recuerda a todos ios sus-
criptores al "Boletín Oficial" de 
la Provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes POR ADELANTADO, debien-
do remitir el importe de la co-
rrespondiente al año 1970, entre 
las fechas del 1.° de enero al 20 
de febrero de 1970, pues de no 
hacerlo se les dará de BAJA a 
partir de esta última fecha. 
Al reanudarse el servicio no 
se remitirán en ningún caso, ios 
ejemplares atrasados que se hu-
biesen dejado de enviar por no 
haberse efectuado el pago en su 
momento oportuno. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
Fuera de la Capital: 
Trimestre 116,00 ptas. 
Semestre 209,00 » 
Año 396,00 > 
En la Capital: 
Trimestre... 99,00 ptas. 
Semestre • . . 176,00 » 
Año 330,00 
León, 10 de diciembre de 1969. 
El Presidente, Florentino Argüe-
lio. 6140 
Gelegadin de Mmk de la provincia 
de Leífl 
ADMINISTRACION DE TRIBUTOS 
E D I C T O 
Nuevo régimen de exacción de la 
Contribución Territorial Urbana 
Se hace saber para conocimiento de 
todos los contribuyentes afectados, en 
cumplimiento del artículo 25-2 del Tex-
to refundido de la Ley de la Contribu-
ción Territorial Urbana y Norma 26.a 
de la Orden Ministerial de 24 de febre-
ro de 1966, por el presente edicto: 
1. ° Que por la Administración se 
ha procedido a la asignación del valor 
y renta catastrales, base imponible y 
base liquidable de cada una de las 
fincas urbanas incluidas en el Munici-
pio de San Andrés del Rabanedo, se-
ñalado por la O. M. de 24 de febrero 
de 1966, habiéndose utilizado para su 
asignación los tipos de valoración e 
índices correctores aprobados por la 
Junta Mixta de Representantes de los 
contribuyentes y de la Administración 
24-LE-2/66. 
2. ° Dichos valores y bases han sido 
aprobados por la Administración y se 
detallan en i la relación de fincas que 
se expone en el tablón de anuncios de 
la Delegación de Hacienda de León 
durante el plazo reglamentario. 
L a base imponible en los edificios 
será la cantidad resultante de aplicar 
a la renta catastral el descuento del 
30 por 100, en concepto de huecos, re-
paros y servicios. En los demás casos 
la base imponible será igual a la renta 
catastral referida a cada anualidad. 
L a base liquidable será la cantidad 
resultante de restar de la base imponi-
ble las reducciones por los beneficios 
tributarios reconocidos a cada finca. 
L a Administración de Tributos y el 
Servicio de Valoración Urbana aclara-' 
rán cualquier duda que puedan plan-
tear ios contribuyentes. 
3.° Que en observancia de las nor-
mas legales vigentes, los valores apro-
bados por la Administración, se noti-
ficarán posteriormente en forma indi-
vidual a cada contribuyente, pudiendo 
éstos interponer los siguientes recursos: 
a) Ante el Jurado Tributario en el 
plazo de quince días, por aplicación 
indebida de las normas, tipos valora-
tivos e índices aprobados por la Junta. 
b) Ante el Jurado Tributario en el) 
plazo de quince días por agravio com-
parativo. 
c) Ante la Administración de Tri-
butos en reposición, en el plazo de 
ocho días, por infracciones de derecho, 
d) Ante el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Provincial en el plazo de 
quince días por los mismos motivos 
del recurso de reposición. 
e) Ante la Administración de Tri-
butos en el plazo de cinco años por 
manifiesto error de hecho, material o 
aritmético. 
Todos los plazos anteriores son en 
días hábiles, computándose depde el 
siguiente al de la notificación indivi-
dual. 
En León, a 13 de diciembre de 1969. 
E l Administrador de Tributos, (ilegi-
ble).—V.0 B.0: E l Delegado de Hacien-
da, Carlos Duplá Zabalza. 6207 
líispectióii ProiriMlal de ¡raíalo 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liquidación Cuotas M. Agra-
ria, Accidentes e Infracción números 
900/69 y 1.545/69, a la Empresa NIE-
V E S MARTINEZ F U E R T E S , con do-
micilio en Veguellina de Fondo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Nives Martínez Fuertes, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a doce de diciembre de mil nove-




Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación-
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en efe: 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liquidación de Cuotas Mu-
tualidad Agraria, Accidentes e Infrac-
ción números 887/69 y 1.532/69, a la 
Empresa PILAR MIGUELEZ PRIETO, 
con domicilio en Posadilla de la Vega. 
Para que sirva de notificación, en 
forma a la Empresa expedientada 
Pilar Miguélez Prieto, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a doce de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve.—Argimiro 
Luelmo. 6109 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace. saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el artículo 
80 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de 17 de julio de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el número 3 del citado artículo 80 
se comunica que por esta Inspección 
Provincial de Trabajo, se han levanta-
do las Actas de Liquidación de Cuotas 
M. Agraria, Accidentes e Infracción nú-
meros 904 y 1.549/69, a la Empresa 
MARCOS PEREZ F U E R T E S , con do-
micilio en Veguellina de Fondo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Marcos Pérez Fuertes, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a doce de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve.—Argimiro 
Luelmo. 6113 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en ei artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de julio de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el n.0 3 del citado artículo 80, se 
comunica que por esta Inspección 
Provincial de Trabajo, se han levanta-
do las Actas de Liquidación Cuotas 
M. Agraria y S. Social, número 899/69, 
dé Infracción número 1.544/69, a la 
EmpresaLUZDIVINA MARCOS MAR-
TINEZ, con domicilio en Veguellina 
de Fondo. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Luzdivina Marcos Martínez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presenté en León, 
a doce de diciembre de mil nove-
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Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente número 2 de modifica-
ción de créditos del presupuesto or-
dinario formado para el año actual, 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaría Municipal por espa-
cio de quince días al objeto de oír 
reclamaciones. 
Peranzanes, 13 de diciembre de 
1969.—El Alcalde (ilegible). 
6164 Núm. 4331—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vülamartín de Don Sancho 
Se hace público que el Ayunta-
miento ha aprobado en su sesión de 
dieciséis de diciembre de 1969, expe-
diente de contribuciones especiales 
por beneficio especial, impuestas para 
la realización de obras de instalación 
de alumbrado público, cuyo acuerdo 
y expediente con todos los documen-
tos presupuestarios, base de reparto, 
cantidad a repartir y relación de con-
tribuyentes quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por el plazo de quince días 
y ocho más siguientes, a contar des-
de el siguiente al de la aparición de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, al objeto de su exa-
men y reclamaciones por los intere-
sados. 
En Vil lamartín de Don Sancho, a 
17 de diciembre de m i l novecientos 
sesenta y nueve.—El Alcalde (ilegi-
ble). 
6165 Núm. 4324.—132,00 ptas. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
expediente de transferencia de cré-
dito número 4/69, se halla expuesto 
en esta Secretaría municipal duran-^ 
te el plazo de quince días para su 
examen y posibles reclamaciones. 
Vil lamartín de Don Sancho, 17 de 
diciembre de 1969.—El Alcalde (ile-
gible). 
6166 Núm. 4325.-55,00 ptas . 
• 
* • 
Habiendo sido aprobado por el 
Ayuntamiento el presupuesto extra-
ordinario formado para obras de ins^ 
talación del alumbrado público, que-
da expuesto al público dicho docu-
mento en la Secretaría municipal por 
té rmino de quince días. 
Durante dicho plazo podrán pre-
sentarse en este Ayuntamiento para 
ante la Delegación de Hacienda por 
los habitantes de este término mu-
nicipal y demás entidades enumera-
das en el artículo 683 de la vigente 
Ley de Régimen Local, las reclama-
ciones que crean conveniente por los 
motivos expresados en el artículo 696 
de dicho Cuerpo legal. 
Y para general conocimiento se 
manda publicar el presente, a efec-
tos del art ículo 698 de la referida 
Ley. 
En Vil lamart ín de Don Sancho, a 
17 de diciembre de 1969.—El Alcal-
de (ilegible). 
€167 Núm. 4326—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
En la Secre tar ía de este Ayunta-
miento se encuentran expuestos al 
público, durante el plazo de quince 
días, para oír reclamaciones, los si-
guientes documentos: 
1°—Ordenanza de asistencia bené-
fico-sanitaria. 
2.°—Expediente para la construc-
ción de un nuevo cementerio en el 
pueblo de La Seca. 
Igualmente en el mismo lugar, con 
el mismo objeto y por el plazo de 
un mes, se encuentran expuestos al 
público los siguientes expedientes: 
1.°—Solicitud de don Nemesio Gar-
cía García para la concesión de 18 
metros cuadrados de terreno sobran-
te de vía pública, colindante con f in -
ca de su propiedad, en "Cuestos Ri -
beros", de Cuadros. 
2;0—Solicitud de d o ñ a Argimira 
Suárez García para la concesión de 
75 metros cuadrados, cediendo a su 
vez 22,5 metros cuadrados, al objeto 
de conseguir mejor alineación de un 
solar de su propiedad, en la calle Las 
Escuelas, de Lorenzana. 
Cuadros, a 17 de diciembre de 1969. 
E l Alcalde, Bienvenido García. 
6151 Núm. 4315—176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gallegaillos de Campos 
Acordada por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión celebrada el día 28 de 
noviembre la imposición de las nue-
vas exacciones sobre: 
1) Prestación personal y de trans-
porte. 
2) Arbitrio sobre carruajes, caballe-
rías de lujo y velocípedos. 
3) Sello municipal. 
4) Licencias de construcciones. 
5) Licencias de aperturas de esta-
blecimientos. 
6) Anuncios en columnas e instala-
ciones análogas. 
7) Desagüe de canalones. 
8) Ocupación de la vía pública con 
escombros. 
9) Sobre vallas, puntales, asnillas, 
etcétera, en vía pública. 
10) Sobre postes, palomillas y cajas 
de amarres. 
11) Puestos y barracas en la vía pú-
blica. 
12) Licencias para industrias calleje-
ras y ambulantes. 
13) Rodaje y arrastre por vías mu-
nicipales. 
14) Tránsito de animales por la vía 
pública. 
15) Sobre tenencia de perros. 
16) Desagüe de aguas residuales en 
la vía pública o terrenos del co-
mún y ocupación de ambos con 
estercoleros, etc. 
Y aprobada la nueva Ordenanza y 
tarifa correspondiente, se anuncia que 
dicho acuerdo, con todos sus antece-
dentes, se halla expuesto al público, 
por espacio de quince días hábiles, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante cuyo plazo podrán los intere-
sados interponer las reclamaciones en 
la forma prevista por la Ley. 
Dado en Galleguillos de Campos, a 
6 de diciembre de 1969—El Alcalde, 
(ilegible). 
6083 Núm. 4277.-264,00 ptas. 
Acordado por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión del día 28 de noviembre, 
la aprobación de las Ordenanzas de 
Policía y Buen Gobierno, de Asisten-
cia benéfico sanitaria a familias po-
bres y de Servicios veterinarios, se 
hace público que las mismas estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince 
días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de publicado este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, du-
rante cuyo plazo podrán ser objeto de 
reclamación en la forma prevista por 
la Ley. 
Dado en Galleguillos de Campos, a 
6 de noviembre de 1969.—El Alcalde, 
(ilegible). 
6080 Núm. 4275—99,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villauidel 
Formado el padrón para la exacción 
de canon sobre aprovechamiento de 
terrenos y pastos, que regirá en el año 
actual, el mismo queda expuesto al 
público por espacio de diez días, en el 
domicilio del que suscribe, donde pue-
de ser examinado y formularse contra 
el mismo cuantas reclamaciones se 
consideren procedentes. 
Vil lavidel , 26 de noviembre de 1969. 
El Presidente, Celedonio Llórente. 
5878 Núm. 4243.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Tomhrio de Arriba 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la prórroga del presupuesto ordina-
rio del ejercicio de 1968, el cual re-
girá en el actual de 1969, se acuerda 
su exposición al público por plazo de 
quince días en el domicilio del Pre-
sidente que suscribe, al objeto de ser 
examinado y producirse las reclama-
ciones que se crean convenientes. 
Tombrio de Arriba, 4 de diciembre 
de 1969—El Presidente, S. Prieto. 
5991 Núm. 4284—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villaverde de Sandoval 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
ejercicio de 1970, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia por 
espacio de quince días hábiles, duran-
te los cuales podrán interponerse las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Villaverde de Sandoval, a 6 de di-
ciembre de 1969—El Presidente (ile-
gible). 
6120 Núm. 4301.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Manuel Rando López, Secreta-
rio del Juzgado Municipal núme-
ro dos de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que se tramitan en 
este Juzgado con el número 375/69, 
a las que se hará referencia, se dic-
tó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
"En León a once de diciembre de 
m i l novecientos sesenta y nueve.— 
Vistos por el Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez del Juzgado Municipal 
número dos de los de esta capital 
los presentes autos de juicio de fal-
tas, en el que son parte, el Sr. Fis-
cal Municipal en ejercicio de la ac-
ción pública y denunciantes y de-
nunciadas rec íprocamente doña Ma-
ría-Luisa Díaz Castañón, mayor de 
edad, viuda, sus labores, domiciliada 
en esta capital, calle Alfonso Lacer-
da, número 6 (chalet), y Azucena Fer-
nández Pérez, mayor de edad, casa-
da, sus labores y en la actualidad 
en ignorado paradero, sobre lesiones. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la denunciada Azucena Fer-
nández Pérez, como autora de la fal-
ta de daños tipificada en el artícu-
lo 597 del Código Penal, a la pena 
de seis días de arresto menor; a que 
indemnice a María-Luisa Díaz Casta-
ñón en la cantidad de ochocientas 
cincuenta pesetas, que importaron los 
daños y al pago de las costas. 
Así por esta m i sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Siró Fér-
nández.—Fue publicada en el día de 
su fecha.—Doy fe, 
Y para su inserción en. el BOLETHT 
OFICIAL de esta provincia de León a 
fin de que sirva de notificación en 
forma a la condenada Azucena Fer-
nández Pérez, que se encuentra en 
ignorado paradero, expido la presen-
te visada por el Sr. Juez Municipal 
en León a trece de diciembre de mil 
novecientos sesenta y nueve.—Manuel 
Rando López—V.0 B.0: E l Juez Mu-
nicipal número 2, Siró Fernández. 
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